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1989 Faaliyet Programı ve 
Bilançosu
Sayın üyemiz,
Ana tüzüğümüz gereği olan olağan genel kurulumuz iki yılda bir yapılmaktadır. 1989 yılı içerisinde genel kurul ka­rarlarına dayalı olarak yapılan çalışmalarımız yoğunluk kazanmış ve önemli mesafeler alınmıştır. Bu bakımdan ça­
lışmalarımız ve hesap bilançomuz hakkında bilgi sunmayı yararlı gören yönetim kurulumuz aşağıdaki hususları bilgi­
lerinize sunma kararı almış ve bu bildiriyi hazırlamıştır.
1- Dernekler yasasına göre hazırlanmış bulunan tüzüğümüz spor kulübü olarak da çalışmaya başlama kararımızdan 
dolayı yasal zorunluluk olan noksanlıklarının tamamlanması için değiştirilmek üzere Nisan 1990 tarihinde olağa­
nüstü bir genel kurul toplantısı yapılacaktır.
2- Genel kurul tavsiye kararlarına uyularak:
A) Dernek merkezi yeni bürosuna yerleştirilmiştir.
B) Bir spor kitaplığı da olabilecek lokal yeri aranmasına devam edilmektedir. Bu konuda üyelerimizin de yardımını 
bekliyoruz.
C) Üç ayda bir yayınlama kararı aldığımız SPOR BİLİM dergimizin ilk sayısını Mart 1990 ilk günlerinde neşredece­
ğiz. Şu anda basım işleri yapılmaktadır. Yardımlarınızı meslekî ve ilmî yazılarınızı bekliyoruz.
D) Gelir kaynakları bulmak üzere spor okulu ve spor salonları açma girişimlerimiz sürdürülmektedir.
E) Sosyal kol faaliyeti olarak: Uygun süreler içerisinde İstanbul içi yemekli toplantılarımız devam ettirilirken Bur­
sa Uludağ Kayakevine, Bolu Aladağ Spor Eğitim Tesisleri’ne, İzmir Öğretmen Evi’ne, Antalya Turizm Otelcilik 
Okulu Uygulama tesisleri’ne, gezi organizasyonlarımız etap etap gerçekleştirilmektedir. 21/28 Nisan tarihlerin­
de de KIBRIS’a uçakla gidiş, dönüşlü GİRNE BRİSTOL Otel’de konaklamalı gezimiz hazırlık ve organizasyonu 
da tamamlanmıştır.
Sosyal kolumuzun hastalanan veya aramızdan ebediyete intikal eden arkadaşlarımızla ilgili ziyaret ve gereken 
yardımları sağlamaları devam ettirilmektedir.
3- Önemli konularımızın başında meslekî sorunlarımız ve meslekdaşlarımızın özlük hakları gelmektedir. Yönetim ku­
rulunuz olarak, denetleme kurulumuz üyeleri sayın Cevdet Arun ve Sayın Faik Gökay’ın önerilerine uyarak en kısa 
zamanda bu sorunlarımızı ve isteklerimizi iletmek ve yardımlarını istemek üzere sayın Cumhurbaşkanımız, TBMM 
de temsil edilmekte bulunan siyasî partilerimizin sayın genel başkanlarını, spor işlerini yürüten sayın devlet baka­
nını, sayın Milli Eğitim Bakanımızı ziyaret etmek üzere gereken girişimlerde bulunulmuştur. Müsbet cevap aldığı­
mız takdirde kendilerini bir heyet halinde ziyaret ederek sorunlarımızı iletecek ve yardımlarını isteyeceğiz.
4- Yönetim kurulumuz olarak mesleğimizle ilgili konferans, seminer, panel gibi toplantılara katılmakta ve bir ijdiri 
ile düşüncelerimizi dile getirmekteyiz. Bu cümleden olarak 15-16 Mart 1990 tarihinde ANKARA’da Hacettepe Üni­
versitesi Eğitim Fakültesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü’nün düzenlediği SPOR BİLİMLERİ 1. nci SEMPOZ- 
YUMU’na dernek olarak “ SPOR YÖNETİMİMİZİN DÜNÜ/BUGÜNÜ/YARINI” konusunda bir bildiri ile katılıyoruz. 
Dergimizin ikinci sayısında bu bildirimizin tam metnini yayınlayacağız.
5- 13 Mayıs 1989 tarihinde Semiha Şakir Lisesi salonlarında yaptığımız meslekte 40 ve daha fazla yıl katkı ve hizmet 
“ ONUR ÖDÜLÜ” törenimizin İkincisini bu yıl 20 Mayıs 1990 tarihinde SARIYER DENİZ SUBAYLARI ORDU EVİNDE 
gerçekleştireceğiz. 40 yılını dolduran (1950 mezunları) üyelerimiz için ONUR BELGESİ ödülleri törenimizi gelecek 
yıllarda spor felsefesine en uygun üstün hizmet sunan kurum ve kişilere de teşmil ederek genişledeceğiz.
6- Yönetim kurulu teknik komitemiz tarafından spor kültürü sorunlarına çözüm getirilmesi amacına yönelik olarak 
SEMİNER-KONFERANS-PANEL-SEMPOZYUM hazırlıkları yürütülmektedir. Hedefine ulaşabilmesi için çok dikkatli 
bir hazırlık dönemi gerektirmektedir. Kesinleştiğinde programı ayrıca sunulacaktır.
7- İl merkezlerinde şube açılması çalışmalarımız yürütülmektedir. İlk olarak İZMİR’de meslekdaşımız sayın Mahir Aras 
çalışmaları ile bize yardımcı olmaktadır. Ankara, Bursa, Bolu, Adana, Konya, Antalya gibi illerimizle temaslarımız 
devam etmektedir. 1990 içerisinde şube açma çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bize müracaat eden meslekdaşlarımı- 
za gerekil tüm belgeler ve yetki verilecektir.
8- Derneğimize gelir kaynakları bulma konusu önemli bir sorunumuz olarak önümüzde bulunmaktadır. Aşağıya çıkar­
dığımız 1989 blançomuz tetkik edildiğinde: Üye aidatlarının bir yekûn tutmadığı, bağışların küçümsenmeyecek sevi­
yede olduğu görülecektir. Vadeli banka faizleri de iyi bir gelir kaynağı olmuştur. Ancak yalnız “SPOR BİLİM” dergimiz 
için yılda 15 milyon liraya ihtiyacımız bulunduğu düşünülürse üyelerimizin yardım ve katkısı olmadıkça hizmet üreti- 
lemiyeceği daha iyi anlaşılacaktır. Takdirlerinize bırakıyoruz.
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19 Mayıs 1988 günü Ankara Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği Genel Merkezi’nde bir çaylı sohbet top­
lantısı anısı. Soldan sağa: (Oturanlar) Ahmet Yağızkurt, Prof. Cemal Alagöz, Muammer Pamuk, Nizamettin 
Kırsan, Zehra Alagöz, Dirayet Yıldırım, (Ayaktakiler) Şener Yıldırım, Bedrettin Temiz, Halil Yalçın, Ergun 
Şengül, Mevlut, Gölgelioğlu, Ziya Yiğit, Ömer Kaplay Şölen, Mehmet Sağlamtunç, Ruhi Sel, Muzaffer Te­
kin, İbrahim Menteş, Nusret Güvenç, Vedii Tandoğan.
9- 01-01-1989 / 31-12-1989 tarihleri itibariyle HESAP BLANÇOMUZ:
GELİRLER TOPLAMI.............................................................................................................................................. 13.548.285.- TL.
GİDERLER TOPLAMI............................................................................................................................................. 03.858.303.- TL.
KALAN.................................................................................  .................................................................................... 09.689.982.- TL
T.C. İŞ BANKASI ALTIYOL ŞUBESİ HESABIMIZDA....................................................................03.406.879.- TL VADESİZ
T.C. ZİRAAT BANKASI MERKEZ KADIKÖY ŞUBESİ HESABIMIZDA....................................... 01.000.000.- TL VADELİ
T.C. ZİRAAT BANKASI MERKEZ KADIKÖY ŞUBESİ HESABIMIZDA....................................... 05.283.103.- TL VADELİ








7- BANKA FAİZ VERGİSİ...................................8.682.-TL
8- GENEL GİDER..........................................1.117.300.-TL
TOPLAM.................................................... 03.858.303.-TL
İlginizi ve desteğinizi bekliyor sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
1- 1988 devri............................................. 03.612.490.-TL
2- AİDAT TOPLAMI.......................................694.000.-TL
3- BAĞIŞ TOPLAMI..................................06.876.100.-TL
4- BANKA FAİZLERİ............... .................02.365.695.-TL
TOPLAM.................................................... 13.548.285.-TL
YÖNETİM KURULU
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